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
 
ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺȼɨɣɰɟɯɨɜɫɤɚɹ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОГО БЕЛКА

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪ
ɦɨɜ ɞɥɹɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚɈɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɤɨɪɦɨɜɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɛɟɥɤɢɢɭɝɥɟɜɨɞɵɄɨɪɦɨɜɵɟɞɪɨɠɠɢɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɩɪɢɪɨɫɬɦɹɫɚɠɢɜɨɬɧɵɯɩɬɢɰɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɷɤɨɧɨɦɢɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɡɟɪɧɚɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɜ
ɧɨɣ ɞɪɨɛɢɧɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɞɪɨɠɠɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɧɚɡɜɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɉɢɜɧɚɹ ɞɪɨɛɢɧɚ ± ɷɬɨ ɨɬɯɨɞ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɹɡɚɬɨɪɚɬɨɟɫɬɶɫɦɟɫɢɢɫɯɨɞɧɵɯɡɟɪɧɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɫɜɨɞɨɣɩɪɨɲɟɞɲɢɯɩɪɨɰɟɫɫɜɚɪɤɢɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɢɜɧɨɝɨɫɭɫɥɚ
ɜɜɢɞɟɨɫɚɞɤɚɩɨɫɥɟɨɬɞɟɥɟɧɢɹɠɢɞɤɨɣɮɚɡɵɩɢɜɧɨɝɨɫɭɫɥɚɇɚɤɝɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ«ɤɝɫɵɪɨɣɩɢɜɧɨɣɞɪɨɛɢɧɵ
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɨɪɬɚɩɢɜɚɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ«ɫɭɯɢɯɜɟɳɟɫɬɜɋɜɟɠɚɹ
ɩɢɜɧɚɹɞɪɨɛɢɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɦɚɫɫɭɫɜɟɬɥɨɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨɰɜɟɬɚɫɨɫɩɟ
ɰɢɮɢɱɧɵɦɡɚɩɚɯɨɦɢɜɤɭɫɨɦɉɢɜɧɚɹɞɪɨɛɢɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɛɟɥɤɨɜɵɯɜɟ
ɳɟɫɬɜɢɠɢɪɚɛɨɝɚɬɚɫɚɯɚɪɚɦɢɥɟɝɤɨɝɢɞɪɨɥɢɡɭɟɦɵɟɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ±
ɤɥɟɬɱɚɬɤɨɣ±ɢɤɪɚɯɦɚɥɨɦ±ɇɚɡɚɜɨɞɚɯɦɚɥɨɣɦɨɳɧɨ
ɫɬɢɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɩɢɜɧɭɸɞɪɨɛɢɧɭɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜɤɚ
ɱɟɫɬɜɟ ɤɨɪɦɚ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɡɚɜɨɞɨɜ
ɛɨɥɶɲɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɛɨɥɶɲɢɯɝɨɪɨɞɚɯɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɩɢɜɧɨɣɞɪɨ
ɛɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ
ɜɪɟɦɹɝɨɞɚɬɚɤɤɚɤɨɧɚɛɵɫɬɪɨɩɨɪɬɢɬɫɹ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɜɧɨɣ
ɞɪɨɛɢɧɵɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɪɦɨɜɨɝɨɛɟɥɤɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɩɢɜɧɭɸɞɪɨɛɢɧɭɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɜɬɚɛɥɢɰɟɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɢɜɧɚɹ
ɞɪɨɛɢɧɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢɞɚɧɧɵ
ɦɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɟɦɢɰɟɥɥɸɥɨɡɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢɦɟɧɶ
ɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɜɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɪɟɠɢɦɚɜɚɪɤɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɩɢɜɧɨɣɞɪɨɛɢɧɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɚɹɩɪɨɛɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ
ɋɭɯɢɟɜɟɳɟɫɬɜɚɜɬɱ  «
ɤɪɚɯɦɚɥ  
ɥɟɝɤɨɝɢɞɪɨɥɢɡɭɟɦɵɟɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ  
ɬɪɭɞɧɨɝɢɞɪɨɥɢɡɭɟɦɵɟɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ  
ɈɛɳɢɣɜɵɯɨɞɊȼɩɪɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɝɢɞɪɨɥɢɡɟ
 
Ⱥɡɨɬɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɟɳɟɫɬɜɚɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟ
ɧɚɛɟɥɨɤ
 
ɥɢɝɧɢɧ ɇɟɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ 
ɡɨɥɶɧɵɟɜɟɳɟɫɬɜɚ  

Ⱦɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɭɫɜɚɢɜɚɟɦɵɯɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢɭɝɥɟɜɨ
ɞɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɝɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɪɨɛɢɧɵɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɧɵɯɪɟɠɢɦɚɯȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɟɪɧɭɸɤɢɫɥɨɬɭ
ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɧɚ
ɜɵɯɨɞɫɚɯɚɪɚɩɪɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɟɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵ



Рис. 1.Ƚɪɚɮɢɤɜɥɢɹɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɝɢɞɪɨɥɢɡɚ
ɧɚɜɵɯɨɞɫɚɯɚɪɚɩɪɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɟɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵ

ɂɡɝɪɚɮɢɤɚɜɢɞɧɨɱɬɨɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɦɨɧɨɬɨɧ
ɧɵɣ ɪɨɫɬ ɤɪɢɜɨɣ =ɪɜ ɩɪɢ ɦɢɧɭɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜɵɯɨɞ ɫɚɯɚɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɜɫɟɝɨɨɬɚɫɜȾɚɥɟɟɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɝɢɞɪɨɥɢɡɜɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɉɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɋɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ Ɋȼ ɞɨ   ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɢɧɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɜɵɯɨɞɫɚɯɚɪɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɡɚɦɢɧɭɬɩɪɢɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɟɋɉɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɵɯɨɞɫɚɯɚɪɚɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɚɞɟ ɫɚɯɚɪɨɜ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɟɪɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵɧɚɜɵɯɨɞɊȼɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋ


Рис. 2.ȽɪɚɮɢɤɜɥɢɹɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɧɚɜɵɯɨɞɊȼ

ɋ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜɵɯɨɞ Ɋȼ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ  ɜɵɯɨɞ Ɋȼ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ  ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɛɟɥɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɪɨ
ɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ Ȼɨɥɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɟɬɩɪɨɛɚɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɩɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɞɪɨɛɢɧɵɫɟɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɨɣɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ  ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɢɧɭɬ Ⱦɚɥɟɟ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɨɫɥɟ
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɵɬɤɚ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɚɡɨɬɚ
ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɤɚɥɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɞɥɹ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɪɨɠɠɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢ ɚɷɪɨɛɧɵɦ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ
ɫɤɢɦ ɨɬɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ « ɋ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚ
ɛɟɥɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɞɪɨɠɠɟɣ &DQGLGD 6FRWWL Ʉɢɪ ɇɚ ɪɢɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɞɪɨɠɠɟɣɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɚɯɚɪɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 


Рис. 3.Ƚɪɚɮɢɤɞɢɧɚɦɢɤɢɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɞɪɨɠɠɟɣ&DQGLGD6FRWWL

Ɂɚ ɩɟɪɜɵɟ  ɱɚɫɨɜɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜɵɯɨɞ ɞɪɨɠɠɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɝɥ ɩɨ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɞɪɨɠɠɚɦɋɪɟɞɧɢɣɜɵɯɨɞɞɪɨɠɠɟɣɨɬɊȼɡɚɩɟɪɢɨɞɮɟɪɦɟɧ
ɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦ
ɱɬɨɩɢɜɧɚɹɞɪɨɛɢɧɚɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɭɛɫɬɪɚɬɚɞɥɹɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɛɟɥɤɨɜɵɯɢɛɟɥɤɨɜɨɭɝɥɟɜɨɞɧɵɯɤɨɪɦɨɜɵɯɞɨɛɚɜɨɤ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȼȼɨɬɢɧɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ɀɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨ
 ɝɨɞɚ ±ɀɇȼɅɋ í ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟ
ɦɵɣɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɰɟɥɹɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɁɚɞɚɱɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
